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Título: La Orientación Profesional desde el marco del Coaching Educativo. 
Resumen 
La orientación educativa y profesional en los centros escolares debe actualizarse y desarrollar el uso de estrategias eficaces como 
el coaching. Cada vez más nuestro mercado profesional exige unos perfiles profesionales que además de contemplar formación 
académica, conlleven competencias en toma de decisiones, autonomía, gestión de proyectos, autoconocimiento de límites y 
talentos, capacidad para trabajar en equipo y habilidades comunicativas. La red de contactos se ha convertido en esencial para 
conseguir un empleo y la forma de acceder a este mercado no solo comporta el cumplimiento de un currículum sino que abarca la 
valoración de la marca personal. 
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Title: Vocational and Career Guidance from under Coaching. 
Abstract 
Educational and vocational guidance in schools should be updated and develop the use of effective strategies such as coaching. 
Increasingly our professional market requires professional profiles that in addition to providing academic training, involving skills in 
decision making, autonomy, project management, self-knowledge and talents limits, capacity for teamwork and communication 
skills. The contact network has become essential to get a job and how to access this market not only involves the fulfillment of a 
curriculum but includes the assessment of the personal brand. 
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El decreto 66/2013 que regula la Orientación Educativa y Profesional del alumnado establece como una de las  
funciones principales de los orientadores la coordinación con empresas del entorno, la cooperación con los orientadores 
de las universidades y  la colaboración con centros de empleo para obtener información amplia y actualizada sobre las 
ofertas de titulaciones universitarias y carreras más solicitadas, las propuestas laborales y la forma de acceder a tal 
mercado de grados y trabajos profesionales. Consecuentemente, la formación e información que el orientador disponga 
es de crucial importancia para transmitir al alumnado que están cursando cuarto de educación secundaria y los dos cursos 
de bachillerato. Ahora con la LOMCE (Ley Orgánica del 8 de diciembre de 2013 de Mejora de la Calidad Educativa) se hace 
indispensable adelantar estas aclaraciones a tercero de secundaria ya que durante este curso los alumnos ya han realizado 
una decisión fundamental, la elección entre las matemáticas aplicadas o las académicas que les condicionarán el próximo 
curso y posteriores. 
Desde mi trabajo como profesional de la orientación opino que es imprescindible trabajar con los alumnos los campos 
del autoconocimiento personal, la gestión y toma de decisiones y la clarificación de objetivos tanto personales como 
profesionales. Pienso que el alumnado recibe a lo largo de su escolaridad muchos conocimientos y contenidos que le 
validan unas aptitudes de corte técnico y acumulativo pero adolece de un fondo de competencias emocionales, de 
realización personal y de habilidades sociales  que son las que le confieren de autoconfianza y control a la hora de 
enfrentarse a un examen, a una entrevista de trabajo o a la selección de un grado universitario. Conocerse y saber cuáles 
son nuestros límites y debilidades es igual de relevante como aprehender cuáles son nuestras fortalezas e ilusiones. 
Formarnos un proyecto profesional, dotarnos de un bagaje vasto de conocimientos,  prepararnos para el mundo laboral 
como se hace desde que empezamos a estudiar en los centros escolares es totalmente compatible con una formación que 
englobe un propósito de vida. Cuando realizo entrevistas con los alumnos muchos de ellos expresan indecisión, falta de 
autonomía y dificultad para tomar decisiones personales y profesionales. Es lógico pensar que no los estamos preparando 
para ello, además de valorar la casuística de muchas familias proteccionistas que están incidiendo precisamente en esta 
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nosotros desde los centros tenemos que actualizarnos también. Antiguamente la gente que quería buscar un trabajo se 
dedicaba la mayor parte del tiempo a realizar currículums, enviarlos y a buscar ofertas de empleo. Muy poca gente se 
dedicaba a hacer contactos. Ahora precisamente, se ha producido una inversión de claves en lo referente a encontrar 
empleo. Lo que funciona y es una herramienta eficaz consiste en abastecerse de una amplia red de contactos 
profesionales y realizar un currículum con marca personal. Lo que  nos da la entrada a la empresa es el ejecutivo o 
graduado con perfil de aptitudes  similar al nuestro que puede compartir nuestro contacto con la empresa. No debemos 
olvidar que la empresa busca personas con un perfil personal y profesional concreto, no le interesan los números. 
Simplificando: la empresa contrata personas, no papeles. 
Una plataforma ideal para conseguir este objetivo profesional es la red de contactos profesionales Linkedin. A través de 
este programa  los graduados pueden identificar a los empleados de las compañías que más les interesan y tratar de 
establecer comunicación con ellos. Por mediación de este entarimado tecnológico pueden investigar los procesos de 
selección de la empresa así como compartir contenidos interesantes. De esta forma, el networking  se debe comprender 
como un trabajo diario en el que el candidato tiene que trasladar su marca personal con informaciones y 
recomendaciones a la red. En el momento presente funcionan las intercesiones entre contactos de empresas con 
trabajadores o posibles candidatos y las entrevistas personales son relevantes para acometer este objetivo al igual que las 
plataformas tecnológicas. Pero para alcanzar esta finalidad la formación en la preparación personal de nuestros 
estudiantes es clave y esta es la propuesta del departamento de orientación con la introducción del coaching educativo en 
las aulas de los centros. 
Debemos programar unas tutorías que trabajen el perfil personal de cada alumno ayudándoles a que proyecten lo 
mejor de sí mismos. Es fundamental que aprendan a conocerse a sí mismos y que sepan construir su discurso. Estas 
herramientas de carácter no técnico serán de utilidad a los estudiantes y futuros empleados para que se desenvuelvan 
hábilmente en la sociedad y en los diferentes ámbitos, el personal, profesional y laboral. Reforzar la personalidad con el 
autoconocimiento de fragilidades y potencias  así como incentivar la autoestima, se constituyen en esencias del coaching 
educativo.  
En consecuencia se hace indispensable tomar las riendas de nuestra vida y decidir a dónde queremos ir. Podemos hacer 
una lista de estudios y trabajos que nos gusten y a los que podríamos dedicarnos de acuerdo con nuestras elecciones en el 
Bachillerato, Formación Profesional y carreras universitarias. Un segundo paso importante será  planificar que podríamos 
aportar con nuestras aptitudes y actitudes a la elección de un estudio o trabajo. En este punto hay que valorar el recorrido 
educativo que hemos realizado, se trata de ejecutar una biografía personal y educativa sobre las materias que más nos 
agradan o que más facilidad mostramos en su asimilación. Podemos añadir a este punto las opciones familiares, si existe 
alguna empresa o comercio en la familia y de qué forma podemos mejorar nuestras perspectivas profesionales. Después 
es interesante clarificar las metas que buscamos y cuáles son los valores de qué disponemos para conseguirlas. En el 
transcurso del desarrollo de una persona van cambiando los valores dependiendo de las etapas de vida por las que 
pasamos. Debemos averiguar que somos capaces de ofrecer y a qué perfil profesional se ajusta esta oferta.  
En el desarrollo de las sesiones hay una parte fundamental que es la reflexión antes de escribir nuestro currículum. Hay 
que dejar claro que el currículum no es solamente una vida laboral, por este motivo es un contenido que se ha de empezar 
a trabajar cuando los adolescentes están estudiando. Anteriormente se plasmaba todas las experiencias de empleo que 
habías tenido, duración laboral y puesto desempeñado. Aunque siguen siendo directrices que funcionan actualmente, 
debemos ampliar estos datos laborales con información personal que proyecte quienes somos y qué somos capaces de 
hacer. Si hemos estado viajando por el extranjero, si hemos colaborado con una asociación, si practicamos algún deporte o 
si hemos cooperado con una organización de voluntariado. Estos bagajes nos proporcionan un perfil personal que destaca 
nuestros logros, nuestros miedos, nuestra independencia, responsabilidad así como nuestra capacidad de autogestión. 
Otro aspecto crucial de los contenidos del coaching educativo es la formación en habilidades comunicativas, saber 
preparar una entrevista, habilidades de escucha activa, preparar una conferencia, exponer un trabajo o saber defenderse 
en un diálogo con un director de recursos humanos que te está increpando sobre tus preocupaciones personales o los 
talentos que posees.  
Toda esta información puedes transmitirla con confianza cuando se ha realizo un trabajo interior constante. Por medio 
del coaching y de su proceso de gestión de emociones se consigue concretar objetivos y comprobar la manera de 
conseguirlos conociéndote a ti mismo. Investigar cuáles son tus aptitudes e intereses, en qué área destacas y eres 
realmente bueno, esclarecer que ruta seguir y cuestionar si otros compañeros se decantan por otros caminos y la 
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campos, establecer varias hipótesis de trabajo, visualizar cuáles de ellas serían factibles y a qué nos llevarían, prever las 
consecuencias que tendrían y de este modo albergar suficiente confianza y seguridad en nosotros mismos para seleccionar 
la opción más acertada. Además habría que llevar un plan, implementarlo a la práctica con fecha y espacio concretos. 
Todo el trabajo que se realiza en este proceso de gestión emocional no tiene sentido completo si no es pragmático y se 
lleva a la acción. La teoría funciona como primera parte de este proyecto pero se concreta en un plan de acción real, 
contextualizado y llevado a la práctica. Esta es la única forma de que este trámite educativo tenga sentido. Se pueden 
programar sesiones colectivas para ofrecer una visión más generalizada con apoyo audiovisual y después planificar 
sesiones individualizadas para aquellos alumnos que más lo necesiten.     
A esto aspira el coaching educativo, a descubrir los talentos de todos los alumnos y a que ellos mismos se sorprendan 
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